















































































































A B C D E
クヌギ その他 計 クヌギ その他 計 クヌギ その他 計 クヌギ その他 計 クヌギ その他 計
2　～　30椛 本 25本 25本 本 18本 18本 本 8本 8本 1本 12本 13本 本 15本 15本
4　～　5 1 24 25 6 31 37 2 31 33 4 25 29 2 61 63
6　～　7 2 12 14 7 22 29 13 26 39 16 9 25 11 27 38
8　～　9 6 6 12 10 14 24 5 7 12 6 4 10 12 13 25
10～11 4 2 6 10 7 17 11 2 13 5 1 6 9 1 10
12～13 3 3 10 2 12 8 1 9 7 7 5 5
14～1510 10 15 2 17 8 8 10 10 6 6
16～17 8 8 6 6 6 6 8 8 4 4
18～1910 10 6 6 4 1 5 11 11 10 10
20～21 6 6 4 4 5 5 7 7 11 U
22～23 8 8 3 3 6 6 4 4 6 6
24～25 1 1 1 1 2 2 5 5 3 3
26～27 1 1 1 1 2 2
28～29 2 2 1 玉
計 62 69 131 79 96 玉75 73 76 149 84 51 135 79 117 五96






































































































































































































56 〃 22．90 14．60 52 2．40 8．00 27．4 14．2 0．28857
52 〃 22．50 15．85 45 4．20 6．10 23．2 14．0 0．26244
21 〃 19．35 14．50 44 5．15 4．70 17．7 13．8 0．23034
3 〃 19．00 13．50 54 4．55 4．60 17．8 13．4 0．18811
55 〃 18．65 13．70 47 6．95 3．65 15．3 13．8 0．19132
54 〃 18．05 13．60 46 4．30 7．00 18．5 13．2 0．17700
47 〃 17．75 12．80 44 6．00 7．20 16．2 9．7 0．14914
19 〃 17．05 13．90 44 5．60 4．60 14．4 12．4 0ユ6226
69 ●　〃 15．40 13．70 44 3．70 4．50 14．6 11．0 0ユ1577
18 〃 玉5．15 14．20 43 890 2．90 10．8 11．1 0．13551
119 〃 14．20 13．00 45 4．30 4．00 143 28．6 0．10618
22 〃 133913．06 42 4．90 3．05 13．2 8．8 0．09269
43 〃 12．45 1工60 45 2．80 4．50 12．7 9．1 0．07565
58 〃 10．55 9．60 45 3．10 3．00 1L1 7．1 0．04336
105 〃 9．15 1L60 34 3．67 2．90 9．6 6．0 0．03741
49 〃 890 8．20 不　羊 7．20 1．00 3．5 6．0 0．02530
125 〃 8．40 6．20 32 2．60 2．45 8．6 4．0 0．01911
59 〃 7．00 6．30 35 2．39 1．10 6．4 5．1 0．01400
84 コ　ナラ 9．25 990 25 3．77 3．50 7．9 5．5 0．03140
62 〃 7．90 8．20 25 235 4．20 7．3 4．0 0．01921
112 〃 5．95 6．93 24 1．65 2．92 5．8 3．7 0．01019
87 〃 5．25 6．80 23 2．20 ＆10 5．6 3．3 0．00827
98 〃 3．90 5．70 19 1．94 2．30 4．9 1．6 0．00421




立木番号 51 56 52 21
樹　　　種 ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ
階腐　　　　x分 幹 枝 葉 幹 枝 菜 幹 枝 葉 幹 枝 藁
ぴ0　～　　0、2仇 11．90 16．69 7．96 5．13
0．2　～　　2．2 84．13 71．18 59．97 45．06
2．2　～　　4．2 65．69 54．1227．89 L2943．94 3331
4．2　～　　6．2 52．6519．50 1．08 36．55 6．48 0．53 32．5膓 87．36◎7．41 28．4123．27 1．31
6．2　～　　8、2 41．8954．58 4．52 25．5914．36 1．47 19．71 7ユ5 1．05 19．44 3．16 0．32
8．2～　10．2 25．3255．19◎5．19 15．404633◎5、24 M．9318．38 3．31 15．1130．02◎3．59
10．2～　12．2 9．42 19．62 2．52 5．86 U．50 1．68 8．46 9．30 2．07 4．87 7．94 0．79
12．2　～　14．2 3．13 2．96 0．74 1．60 1．78 0．76 2．71 5．五6 1．73 1．48 0．48 0．37
14．2～　162 0．49 0．28 0．01 α02 0．29 026α24 α0工 α02
16．2　～　18．2




立木番号 3 55 54 47
樹　　　種 ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ
　　　　　　　　　　　区分階層
幹 枝 呆 幹 枝 　㎡ 幹 枝 　‥ｫ 幹 枝 　鳩
0．0～　　0，2m 6．93 597 5．04 5．23
0．2　～　　2．2 38．47 37．74 3＆45 25．62
2．2　～　　4．2 29．01 28．96 3L14 25．45 L480．21
4．2　～　　6．2 23．77 6．88 2．89 25．09 25．5127．47 L8925．0854．97◎4，96
6．2～　　8．2 17．9610．62 2．10 14．87 4．96 0．13 14．49 7．95 0．71 8．60 2．34 0．58
8．2～　10、2 10．4216．89◎3、52 12．731537◎6，72 8．07 13．28◎2．63 4．44 5．61 1．60
10．2～　12．2 3．11 3．48 1．13 5305．96 2．52 2．67 3．89 1．42 1．45 1．08 0．42
12．2～　14．2 0．94 0．03 0．64 L20 0．89 0．44 034 0．39 0．15 0．08
14．2　～　16、2
16，2～　18．2 、
（A）乾重計 130．6137．87 9．67口13027．4910．26125．8152．93 7．04 96．0265．48 7．85
｛B）生重計 219．8759．2518．41239．2050．1019．551943083．5513．40153．20100．9014．95
仏）／（B） 0，5940，6390，5250，5490，5490，5250，6480，6340，5250，6270，6490，525
立木番号 19 69 18 119
樹　　　種 ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ
　　　　　　　　　　　区分階層
幹 枝 葉 幹 枝 ぷ 幹 枝 葉 幹 枝 葉
0，0～　0．2肌 5．73 2．32 4．73 4．68
0．2～　　2．2 31．76 1．92 0．05 28．91 25．27 23．95
2，2～　　4．2 26．］7 3．68 0．42 19．59 5．79 0．79 18．70 17．56
4．2～　　6．2 21己6 4．11 0．47 14．08 5．21 0．68 16．25 13．88 4．31 0．U
6．2～　　8．2 ］6．22 6．56 0．50 10．631L80◎L5813．五6 9．91 6．70 1ユ0
8，2～　10．2 7．33 17．91◎6．90 4．74 L5509510．5410．58◎1．94 4．53 6．86◎1．55
10．2～　12．2 1．98 3．97 0．68 2．75 1．63 Lo］ 4．02 2．25 0341．13 o．54 0．37
12．2～　14．2 0．49 0．40 0．29 0．62 0．69 0．40 L44 1．57 0．92 α08 0．08
14．2～　16、2
16．2～　18．2
囚乾取詞’ UO．8438．55 93183．6426．67 5．41 94．1114．40 3．20 75．7218．41 3．21
（B）生厄計 185．7063．8117．74133．3840．50103156．3022．84 6．10120．2929．80 6ユ1
（A）／｛B｝ 0，5970，6040，5250，6270，6590，5250，6020，6300，5250，6290，6180，525
立木番号 22 43 58 105
樹　　　種 ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ
　　　　　　　　　　　区ノ
K層 幹 枝 　吟 幹 枝 巣 幹 枝 P・W 幹 枝 蘂
0、0　～　　0．2 3．70 3．78 3．27 1．59
0．2～　　2．2 21．01 18．02 14．07 10．58
2、2～　　4．2 16．05 13392．78 0．11 9．09 9．24 0．26 7．10 1．23 0．18
4．2～　　6、2 12．8814．83◎1．46 9．48 7．84 0．50 2．57◎0．52 4．69
6．2～　　8．2 7．98 4．30 0．84 5．07 4．93 o．89 1．89 1．47 0．37 3．89 L21◎0．29
8．2～　10，2 4．14 4．33 1．05 2．03 3．82◎1．36 0．35 0．15 0．08 2．36 0．26 0．16




囚乾市計 67．1624．62 3．85 52．2819．37 3．11 33．1613．43 1．23 30．57 3．11 0．89
（B）生重剤’ 109．7939．07 73484．9231．65 5．93 56．0022．60 2．35 48．04 4．78 1．69
囚／B 0，6120，6300，5250，6160，6120，5250，5920，5940，5230，6360，6510，527
（26） 大　北　英太郎
立木番号 49 125 59 84
樹　　　種 ク ヌ ギ ク ヌ ギ ク ヌ ギ コ ナ ラ
階層　　　　区分 幹 枝 葉 幹 枝 葉 幹 枝 葉 幹 枝 ’葉
0．0～　　0．2ηz 0．80 1．97 0．59 1．78
0、2～　　2．2 8．03 8．17 5．88 9．59
2．2～　　4．2 4．63 3．53 1．91◎0．26 2．80 0．55◎0．11 6．26 0．58 0．02
4、2～　　6．2 2．27 0．58 0．23 0．16 L11 0．04 0．04 3．65 2．71◎0．64
6．2　～　　8．2 0．74 0．03◎0，05 0．02 一 1．49 1．60 0．55





囚乾重計 16．47 0．03 0．05 14．25 2．14 0．42 10．40 0．59 0戊5 23．03 5ユ7 1．44
｛B）生至計 29．05 0．05 0．10 23．80 3．65 0．80 16．63 0．80 0．28 38．46 8．40 3．54
囚／｛B） 0，5670，6000，5000，5990，5860，5250，6250，7380，5360，5990，615α407
立木番号 62 112 87 98 104
樹　　　種 コ ナ ラ コ ナ ラ コ ナ ラ コ ナ ラ コ ’ナ ラ
階層　　　　茎分 幹 枝 葉 幹 枝 葉 幹 枝 葉 幹 枝 葉 幹 枝 葉
0、0～　　0．2疏 1．98 0．91 0．35 0．55 0．37
0，2～　　2．2 6．56 3．55 0．31 0．253．55 2．050．270．020．97 0．200．04
2．2　～　　4．2 3．73 1．48 0．56 1．650．780．26 1．97 ユ．05◎0250．89OJ7◎0．08 0．13 0．16◎0ユ0
4．2～　　6．2 1．60 1．79◎0．780．680．48◎0．350．620．460．230．080．080．07






囚乾重計 14323．56 1．596．83 ］．57 0．886．50 1．51 0．49 3．570．520ぼ7 1．47 0．360．14































































































































































































































































































































































































各因子の関係 適用した理論式 常　　　　　　　　数 δlog　a a b C
1胸高鰺i径｛D）対st木幹］オ8匡（v）V＝aDb 一3．88879 0．00013 2．48461 … 0．Ol423㎡
胸高直径（D）対幹生重（Sv）Sv＝aDb 一α75659 0．17515 2．43］61 一 15．25791k9
胸高頂手茶旧）対幹乾重（Svd）Svd＝aDb 一〇．96496 0．10840 2．42333 一 9．06461k9
胸高直径働対枝生霊｛B） B＝aDb 一2．20753 0．00620 3．17104 … 25．87976kロ
胸高1頁径（1）｝対枝乾重（B（1）Bd＝aDb 一2．40007 0．00398 3．15906 一 16．52646k9
胸高直径旧）対葉生重（L） L＝aDb 一L878960．01321 2．34516 一 3．58381kg
胸高直径｛D｝対葉乾重（Ld）Ld＝aI）b 一2343710．00453 2．49348 ｝ 1．85205kg
樹高｛H）対立木幹材積（V） V＝aHb 一4．98078 0．00001 3．66593 一 0．04756㎡
樹　高　任1）対　彗玲生重（Sv）Sv＝aHb 一王．83023 0．01478 3．59259 一 59．44476kg
樹高ぽ1）対幹阜乞重（Svd）Svd－aHb 一2．04184 α00908 3．58713 … 34．102651（9
樹高（II）対枝生重（B）B＝a正｛b 一3．69060 0．00020 4．76652 一 47．45419k9
樹高旧）対枝乾重G3d）8d＝aHb 一3．87944 0．00013 4．75039 … 28．70544kg
｝封高｛H）対葉　位三　重　｛L） L＝aHb 一3．06218 0．00087 3．61000 … 4．96884kg
樹高（鋤対葉乾重（L旬 Ld＝a正｛b 一3．57591 0．00027 3．81291 一 2、56660kg
V　。　D　：　H V＝al）bHC 一4，17677 0．00007 1．968770．821290．01067㎡
Sv　　D　　　H Sv－aI）bHC一1．05698 0．08771 1．893630．8565716．56530kg
Svd　　D　’H Svd－aI）bHC一1．28999 0．05129 1．841180．926878．82376kg
B　　　工）　’　H B＝aDbHC一2907850．00ユ24 1．91679L9970233．5095kg
Bd　　D　．　H Bd－aDbHC一3．10481 0．00079 1．896892．0096320．61089k9
L　：　D　’　H L＝al）bHC 一2．71842 0．00191 0．841792．393714」7010kg








立木番号 樹　　種 最近1力年目ﾞ積成長縫 葉　乾　重 立木番号 樹　　腫
最近1力年閥
ﾞ積成長量 葉　乾　玉
51 クヌギ 0．OI603㎡ 14，33㎏ 43 クヌギ 0．00255㎡ 3．Ukダ
56 〃 0．00603 00．99 58 〃 0．00062 L23
52 〃 0．0］338 15．8玉 玉05 〃 0．00091 0．89
21 〃 0．00673 6．40 49 〃 不　　詳 一
3 〃 0、005日 9．67 125 〃 0．00061 0．42
55 〃 0．00505 1α26 59 〃 0．00035 0．15
54 〃 0．00574 7．04 84 コ　ナラ 0．00228 L44
47 〃 0．00442 7．85 62 ！ノ 0．00〕94 1．59
19 〃 0．00304 9．3］ 112 〃 α00057 G．88
69 〃 0．00329 5．4］ 87 〃 0．00085 0．49
18 〃 0．00415 3．20 98 〃 0．00021 0．17
］19 〃 0．00275 3．2］ lo4 〃 0．000］1 0．14


















































1×ガ 試験区 樹　種 胸亘直径級 胸口薩径級区分 試験区 樹　程
2～100ηし田～28㎝ 寸 2～10㎝u～28c肌 計
クヌギ 2．4 97．7 100．1 クヌギ 1．2 24．6 25．8
A その他 5．8 一 5．8 B その他 L7 L5 3．2
計 8．2 97．7 105．9 寸 2．9 26．1 29．0
クヌギ 5．8 70．3 76．1 林 クヌギ 1．3 31．1 32．4
林 13 その他 9．ユ 5．7 14．8 分 C その他 1．3 0．9 2．2
分 計 14．9 76．0 90．9 枝 計 2．6 32．0 34．6
幹 クヌギ 6．3 8卍5 87．8 生 クヌギ 1．1 34．3 35．4
材 C その他 7．6 1．1 8．7 重 D その他 0．6 … α6
積 計 13．9 82．6 96．5 （t） 討 1．7 4．3 36．0
（㎡） クヌギ 5．4 93．5 98．9 クヌギ 1．5 32．4 33．9
1） その他 3．9 ｝ 3．9 E その他 L9 … 1．9
計 9．3 93．5 102．8 計 3．4 32．4 35．8
クヌギ 7．4 87．6 95．0 クヌギ 3．4 ユ499］53．3
E その他 玉1．0 一 11．0 A その他 82 一 8．2
計 18．4 87．6 106．0 計 11．6 149．9161．5
クヌギ 2．9 113．0 115．9 クヌギ 8．2 1065II4．7
A その他 7．2 ｝ 7．2 林 B その他 12．8 8．3 21．1
計 1α1 II3．0123．1 分 計 2LO 114．8135．8
クヌギ 7．0 819 88．9 幹 クヌギ 8．9 125．3134．2
林 B その他 ］1．2 6．7 17．9 枝 C その他 10．7 4．2 14．9
分 計 18．2 88．6 106．8生 計 19．6 ］29．5 149．1
幹 クヌギ 7．6 94．3 ］01．9 玉 クヌギ 7．6 ］42．7 玉50．3
生 C その他 9．4 3．3 12．7 （t） D その他 5．4 一 5．4


















計 11．3 108．5 ユ19．8 計 25．8 134．0］59．8















クヌギ 0．5 36．9 37．4 生 クヌギ 0．5 4．8 5．3
A その他 1．0 … 1．0
重（t）
B その他 0．7 0．4 1」
計 1．5 36．9 38．4 計 輻2 5．2 6．4
兎」∨×「’Mが’Fぷ1×w｝1亭1×㊨〉×∨派ぶ陥駅’ξz》彩ぷwで照ぷxwべぶww遥◇ぷ斑隅騨＝ぷ＼脳ぺ涙漁％ジw｝涙照液醐※x燕ぺ蘂ぶ▽ぷ※ぷw×w＞防唖Wx帖s＿．手．ぺ靱べ
クヌギ2次林の生産構造について （33）




クヌギ 0．5 5．5 6．0 クヌギ LO 20．0 21．0
林
C その他 0．6 0．2 0．8 E その他 1．2 一 1．2
分 計 1．玉 5．7 6．8 計 22 20．0 22．2
染 クヌギ 0．4 6．3 6．7 クヌギ 2．］ 91」 93．2
生 D その他 0．3 一 0．3 A その他 5．0 一 5．0
頂 計 0．7 6．3 7．0 計 7．1 91．玉 98．2
（t）
クヌギ 0．5 6．0 6．5 クヌギ 5．0 64．7 69．7
£ その他 0．9 … o．9 林 B その他 7．8 5．0 12．8
計 1．4 6．0 7．4 分 ㌣ ］2．8 69．7 82．5
クヌギ L8 68．2 70．0 幹 クヌギ 5．4 76．1 81．5
A その他 4．4 一 4．4 枝 C その他 6．6 2．5 9．1
計 6．2 68．2 74．4 乾 計 12．0 78．6 90．6
クヌギ 4．3 49．5 53．8
頂
クヌギ 4．7 86．7 9L4
林 B その他 6．8 4．1 ］0．9 （t） D その他 3．3 一 3．3
分 計 ］1」 53．6 64．7 計 8．0 86．7 94．7
幹 クヌギ 4．6 56．9 6L5 クヌギ 6．4 8L4 87．8
乾 C その他 5．7 2．0 7．7 E その他 9．4 一 9．4
工 ヲ ］0．3 58．9 69．2 計 ユ5．8 81．4 97．2
クヌギ 40 65．5 69．5 クヌギ 0．1 3．5 3．6
（川 D その他 2．9 一 2．9 A その他 0．2 ｝ 0．2
計 6．9 65．5 72．4 計 0．3 3．5 3．8
クヌギ 5．4 61．3 66．7 クヌギ 0．2 2．5 2．7
E その他 8．2 一 8．2 林 B その他 0．3 0．2 0．5
計 玉3．6 61．3 74．9 分 計 0．5 2．7 3．2
クヌギ 0．3 22．8 23．1 菜 クヌギ 0．2 2．9 3．1
A その他 0．7 一 0．7 乾 C その他 03 0．1 0．4
計 1．0 22．8 23．8 重 計 0．5 3．0 3．5林 クヌギ 0．7 15．3 16．0 クヌギ 0．2 3．4 3．6
分 B その他 1．0 1．0 2．0 （t） 1） その他 0コ … 0．1
枝 計 1．7 16．3 18．0 汁 0．3 3．4 3．7
吃 クヌギ 0．8 19．2 20．0 クヌギ 0．3 3．1 3．4
．E C その他 0．9 0．5 1．4 E その他 α4 一 0．4
（t） 計 L7 19．7 2輻4 計 0．7 3．1 3．8
クヌギ 0．7 21．2 21．9
1） その他 0．4 一 α4
計 1．1 2L2 22．3
　広葉樹林の林分現存量の表示は，その林分が複層林であるため，胸高直径級を区分して表わすべき
であろう。択伐林の場合はBIOI、LEY氏の蓄穫区分にもとつく，17．5～32．5㎝，32．5～52．5㎝，52．5
㎝以上の胸高直径階の3区分があるが，複層林の場合は明らかでなく，従って，生産構造における垂
（34） 大　北　英太郎
直階層の葉乾重が最大値として出現する階層と胸高直径との関係から胸高直径級を2～正0（肌，1正～
28（mの2区分として表示した。
　林分の現存斑：からみると，ha当たりの林分葉生玉量は，6．4～7．4乞（平均7．Ot）を示し，　ha当た
りの林分葉乾重量は，33～3．8t（平均3．6　t）を示した。従来から報告14）されている落葉広葉樹林の
林分ha当たり葉乾重は，オオバヤシヤブシ林4．3　t，クヌギ林4．5　t，ヨーロッパナラ林5．3　tとされて
いるが，本研究の結果はこれより低い値となった。また，ha当たり幹枝乾重量のうち幹乾重量の配分
率は75．8～78．2％（平均76．7％）であった。これを胸高直径級の2区分でみると，下層木では幹枝
乾重量のうち幹吃τ量は76．1～76．5％（平均76．3％）であり，上層木では74．9～76．8％（平均75．4
％）と若干相違があると思われる。
　なお，参考までにマクロ的にみれば，ガ乾玉隠と最近1力年の幹材十成長遺との実験式から，蘂の同化率を同
一と仮定してha当たりの林分泉吃て⊇から最近1力年間の林分幹材辰成長．二を推算してみると，　ha当たり0，81～
0．91㎡程度と思われる。
　　　　　　　　　　　　　　　V　　総　　　　　　括
　鳥取大学蒜山演習林におけるクヌギを上木，また，下木としてコナラ等を混交する50年生のクヌ
ギ2次林にっいて，生産構造の解析をおこなった。その結果，次のことが明らかになった。
　（1）同一立地条件では，生産量に関して樹種の特性は明らかでなく，樹種を考えない全体の生産構
造で検討することが可能と考えられる。
　（2）広集樹の2次林は複層林であり，異齢林であるから，胸高直径級の区分は細心の注意が必要で
ある。
　（3）上層木と下層木とでは，幹枝乾重、1のうちの幹と枝の配分率は相違する。
　（4）岡1⊥1県北部の50年生クヌギ2次林のha当たり林分葉乾重量は3．3～3．8　tで，・a当たり枝乾重量
は18．0～23．8t，幹乾重登は64，7～75．Otであった。
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